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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatehui earning per share,
ratio on equity dan net profit margin terhadap harga saham secara parsial.
Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan industri barang konsumsi yang telah
terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2014 – 2016. Metode dari
penelitian ini menggunakan purposive sampling dan perusahaan yang memenuhi
kriteria pengambilan sampel sejumlah 27 perusahaan. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dari pengujian
secara parsial (uji t), earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga
saham, ratio on equity berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, dan
net profit margin berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. 
Kata Kunci : Earning Per Share, Ratio On Equity, Net Profit Margin dan
Harga Saham.
EARNING EFFECT PER SHARE, RATIO ON EQUITY AND NET
PROFIT MARGIN TO SHARE PRICE IN INDUSTRIAL COMPANY
CONSUMPTED GOODS LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE
ABSTRACT
          The purpose of this research is to know earnings per share, ratio on equity
and net profit margin to share price partially. This research is conducted at
consumer goods industry company which has been listed in Indonesia Stock
Exchange for period of year 2014 - 2016. The method of this research use
purposive sampling and company that fulfill the criteria of sampling of 27
companies. The method of analysis used in this study is multiple regression
analysis. From partial test (t test), earnings per share have a significant effect on
stock price, ratio on equity have no significant effect on stock price, and net profit
margin has no significant effect on stock price.
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